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f) Saluran berkesan membantu kempen calon
bertanding pada pemilihan MPP Sesi 2017/2018
Calon bertanding padapemilihan MajIis Perwaki-Ian Pelajar (MPP)Sesi
2017/2018 di universiti awam
(UA)seluruh negara, meman-
faatkan sepenuhnya keberkesa-
nan media sosial sebagai antara





mudah dan pantas itu dalam
gaya hidup generasi muda
kini, calon terbabit tidak lagi
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dan lebih banyak memberi
alasan atau mencari kesala-














membawa dan menyam- _







pakej seseorang calon untuk
mendapat mandat'Yang




siah baik dan mampu melak-
sanakan tanggungjawab.
Mahasiswa ljazah SaIjana
Muda Sains Maklumat (Kepu-




negatif seperti yang diutara-
kan adalah elemen tidak disu-





kalangan pelajar dan peka








ElNaqib Ruslan yang sudah







. "Akar umbi sudah tentu
mahukan perwakilan yang
rajin membuat keIja tetapi





"Di samping itu, ber-
wawasan dan aktif dalam
banyak program anjuran
pihak universiti atau organi-
sasi luar. Rupa paras yang

















senang didekati supaya lebih
mudah berkongsimasalah
dihadapi. Namun, tidak dina-
fikan ada juga pelajar selesa
dengan ahliMPPyang agresif
dan pandai bercakap kerana
mahu pandangan mereka di-
sampai serta dipertimbangkan










akar umbi dan beIjiwa
kental memperjuangkan
hak pelajar supaya tidak
mudah berputus asa apabila
diasak sebarang anasir luar







Prosespemilihan berlangsung secara matang
t- Dari VI
Seorang daripada mereka,
Adib Ashman Burhan Burha-
nudin mengaku keberke-









beliau berkata, calon tidak
boleh memuat naik status
untuk mempromosikan




























serangan peribadi ke atas
mana-mana calon. Kampus
Bangijuga kembali 'hidup'
dengan Kempen tahun ini






pengaruh media sosial dalam
Kempen pemilihan MPPsesi
inijuga disuarakan Nurul






Beliau yang kali pertama
bertanding pada pemilihan
MPPberkata, antara platform





umum dan memasang kain




program rakan suai kenal
anjuran universiti.
"Sayajuga menggunakan



















rakan fakulti untuk mempro-




memasang poster serta kain
rentang di tempat strategik
dan tidak terlalu banyak
sehingga menyakitkan mata
tetapi memadai untuk orang







dan cuba membantu mereka
yang secara langsung
menunjukkan beliau cakna
akan isu rakan kampus.
Kouscp 'l'(il'rh.nl.l
Sementara itu Yang
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Tarikh pemilihan MPP Sesi 2017/2018
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 12September 2017 14September 2017
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 14September 2017 19September 2017
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 14September 2017 " 20 September 2017
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 17September 2017 20 September 2017
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 18September 2017 20 September 2017
Universiti Putra Malaysia (UPM) 20September 2017 26 September 2017
Universiti Utara "Malaysia (UUM) 21September 2017 26September 2017
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 25 September 2017 28 September 2017
Universiti Malaya (UM) 25 September 2017 28 September 2017
Univefsiti Sains Islam Malaysia (USIM) 26 September 2017 5Oktober 2017
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 29 September 2017 5Oktober 2017 "
"Setiap calon tidak dapat
lari daripada perasaan
ingin menang, Namun, itu '
tidak menghalang calon
daripada Fakulti Pendidikan
untuk bersaing secara sihat
dan saling menyokong.
"Pada akhirnya, nama
fakulti tersemat di hati,
malah kami cuba menjadi












Seorang lagi calon yang




media baharu seperti Face-
book dan Instagram sangat
membantu beliau mendapat-
I kan sokongan pengundi.
"Pemilihan kali ini agak
sengit berikutan keba-
nyakan kerusi Umum ada
pertandingan, manakala
calon pihak lawan pula
tidak kurang hebat kerana
merekajuga ada pengaruh
yang besar," katanya.
